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WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1970 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ February 11, 1970 10:00 A.M. Fred Young Field House ~ 
~ President Robert S. Eckley, Presiding ~ 
I PROCESSIONAL - "Fortinbras March" ............................................ Shostakovich I 
~ Concert Band An. Suchoff ~ 
~ John McGrosso, Director ~ 
~ ~ ~ (Audience will stand during Processional and remain standing through Invocation) ~ 
~ ~ §E NATIONAL ANTHEM ~ 
I INVOCATION ....•...................................................... Dr. Dale E. Pitcher I 
~ Program Director of the Program Council ~ ~ Central Illinois Conference of the United Methodist Church i 
~ ~ ~ ANTHEM - «Sing Praises to God" .............................................. William Boyd ~ 
~ Collegiate Choir ~ 
~ David Nott, Director ~ 
~ ADDRESS ................................................................. J ames Armstrong ~ I Bishop of the United Methodist Church I 
~ Dakotas Area ~ 
~ ~ ~ CONFERRING OF DEGREES ~ 
~ Doctor of Humane Letters - James Armstrong ~ 
~ ALMA WESLEYANA ~ I From hearts aflame, our love we pledge to thee, I 
~ Where'er we wander, over land or sea; ~ 
~ Through time unending loyal we will be - ;; 
~ ~ ~ True to our Alma Mater, Wesleyan. ~ 
I When college days are fully past and gone, I i While life endures, from twilight dream till dawn, i 
~ Grandly thy soul shall with us linger on - ~ 
~ Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! ~ 
I BENEDICTION .................................... '" ........ ' ..... .. .. William Luther White I 
~ University Chaplain ~ 
~ RECESSION AL - ('Volun tary VIII" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. John Stanley ~ ~ Arr. Schaefer ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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